




Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiap saat, sehinga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan antara Hardiness dengan 
Problem Focus Coping pada remaja Panti Asuhan ”. Salawat serta salam semoga 
tetap Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangannya 
sehingga kita dapat merasakan indahnya hidup di bawah naunggan Islam. 
Terselesaikannya skripsi ini sebenarnya juga tidak luput dari bantuan pihak 
luar, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi. M. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. 
Helmi Basri, Lc, M.A. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag 
selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
4. Terima kasih untuk Ibu Ami Widyaastuti  S.Psi, M. Psi, Psikolog selaku 
penasehat akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan nasehat-
nasehat dan juga motivasi kepada kami mahasiswa bimbingannya. 
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5. Terima kasih tiada terhingga kepada ibu Linda Aryani , M. Si., selaku Dosen 
Pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan yang sangat berarti 
dengan segenap kesabarannya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan 
dengan maksimal. 
6. Ibu Yuliana Intan Lestari M.A, selaku narasumber I dan Ibu Reni 
Susanti,M.Psi.,Psikolog  selaku narasumber II. Terima kasih atas masukan 
dan saran yang telah diberikan demi kemajuan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah banyak 
memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis 
selama perkuliahan. 
8. Adik-adik Panti Asuhan Amanah YKWI Pekanbaru  partisipan yang terlibat 
dalam penelitian ini, telah bersedia memberi izin dan membantu penulis 
dalam melaksanakan penelitian. 
9. Terimakasih untuk keluarga besar ku paman Prof. Dr. Alaidin Koto .MA , 
paman H. Franrizal, Kak Yesi, Kak Mira, Kak Riri, Bg Dani, dan yang 
lainnya terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini dalam 
moril maupun materil. 
10. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2010  Ade putra, Hayatun nufus, 
Nina anggraini, Sri Andiani, Widiyanti, M. Ferdy, S.psi,  M. Dede S.psi, 
Sulyani S.psi, Rion Nofrianda S.psi, Devi Andriyani S.psi, Ratri Nanda 
pertiwi, Raudah Rahmi S.psi, Dian Desma, Sepriwel, Siskemala, Ayu 
Khairani S.psi, Reni Novrita S.psi,  Indah,  Decy Purnama Wati S.psi  dan 
lain-lainnya .Seluruh teman-teman Angkatan 2010 kelas A,B,D, dan E serta 
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seluruh keluarga besar Psikologi UIN Suska Riau, terima kasih telah menjadi 
bagian dari hidupku dan semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-
cita. 
11. Terimakasih untuk Dita, Anggi, Lora, Ve, Wulan, Santri, Ayu, dan Ami atas 
dukungan yang telah diberikan selama ini dalam support maupun nasehat- 
nasehatnya. 
12. Terimakasih untuk teman-teman KKN 2010  Rezi Atmaja , Ridho Radhivan , 
Riva Adelia, Elvianti, Nora,  M. Ikhsan, Lismanto Dan kedua orang tua 
angkat kami (abi dan ummi nely) . Kebersamaan dua bulan selama KKN 
takkan pernah terlupakan, kalian semua telah menjadi kelurga baru bagiku. 
13. Terimakasih untuk Kos Nifa Kak Zifa, Kak Nur, Kak Sari, Bela, Juli , Molly, 
Imel, Jessi, Fani, Dwi, Nofri, Yayuk, Mey,Wina, dll) terima kasih atas 
dukungan yang telah diberikan selama ini dalam moril maupun materil dan 
kalian semua keluarga keduaku disini. 
14. Terimakasih untuk Ali Lintar yang telah memberikan motivasi, dukungan, 
dan nasehat-nasehat yang diberikan selama ini kepada penulis. 
15. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan 
skripsi ini, baik penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan 
satu persatu, penulis mengucapkna terima kasih yang tak terhingga. Semoga 
Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 
dengan yang terlibat ganda. Amin. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih terdapat kekurangan 
dan ketidaksempurnaan, oleh karena ini penulis mengharapkan adanya masukan 
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dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap agar 
karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga di ridhoi oleh Allah SWT. 
Amin. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Pekanbaru,  21 Mei 2016 
 
Penulis 
